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　　　　（ｲ）太鼓踊系 （ﾛ）念佛踊系 （ﾊ）小歌系 （ﾆ）つくりもの風流他（中略）
　　　四，語り物・祝福藝
　　　五，渡来藝・舞臺藝
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Abstract
The purpose of this research is to clarify the conceptual difference of the Japanese folk song in national 
literature, folklore and musicology. There are various concepts of the Japanese folk song due to the fact that 
research has been conducted independently in each of the above fields. In addition, concepts differ within each 
discipline depending on when and by whom the research was conducted. Disagreement in concept may not 
be a problem for people incorporating Japanese folk songs into their lives as entertainment. However, for the 
purpose of education, it is important to reconcile these concepts.
Our research revealed the following three points. 1. Research in the field of Literature concerns the words 
themselves. 2. Research in the field of Folklore Studies does not consider songs used in folk entertainment as 
folk songs. 3. Research in the field of Musicology regards folk songs from the perspective of folklore.
